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The COVID-19 pandemic forced school systems and students all over the world to 
rapidly transition into emergency remote teaching. The temporary transition of 
teaching to online learning since the first wave of the pandemic was accompanied by 
problems and challenges. Throughout this period, important questions have arisen 
regarding how well prepared students and teachers were in order to respond to online 
teaching requirements, or whether the lack of availability of computer devices and 
internet connections prohibit students from accessing teaching activities that help 
them learn. It is particularly noteworthy that despite many students do have sufficient 
access to technology; there is little available evidence on how much of their time they 
devote to learning. In addition, emergency remote teaching appears to have a negative 
effect on students form less advantaged backgrounds. To help them deal with such 
conflicting circumstances, there is a need for pedagogical research that propose 
general frameworks for sustainable and effective methods for online teaching and 
learning.  
One of the contemporary methods that have gained popularity in education in recent 
years is the flipped classroom model. In contrast to a teacher-centered traditional 
model, flipped classroom is a teaching approach aiming to let students come to class 
prepared (through out-of classroom activities) and apply learning materials actively in 
classroom environment. In a typical flipped classroom model, students completing 
direct instruction in the form of viewing online videos, recorded lectures or short 
tutorials, prior to the in-class discussion of the learning material. This pre-work allows 
students to study the main learning concepts beforehand, so they become more 
involved during the lesson discussion, engaging in small group discussions, problem 
solving and in-depth investigations. In essence, a flipped learning classroom 
motivates students to become active learners by allowing them to take charge of their 
learning process; develop a familiarity with the digital media; interact more with other 
students; and set the pace for discussion in class. Although there is general agreement 
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in the literature about the use of online video replace in class lectures, there is no 
uniformity in terms of digital content standards; multiple combination among 
different media and online resources; selection of in-class pedagogical strategies; and 
technological tools that teachers can use to construct a flipped classroom model. This 
review focus to contribute to the discussion about how the flipped classroom applied 
in primary and secondary schools. In particular, the main purposes of this study were: 
(1) to examine out-of- class activities implemented by teachers in the context of 
flipped classroom in primary and secondary education, (2) to investigate in-class 
activities used by the teachers who apply the flipped model, (3) to explore the 
technological tools used to support flipped classroom teaching and learning.  
This review used the methodological framework suggested by Arksey & O’Malley 
(2005) to: (a) identify the research questions, (b) search for relevant studies, (c) select 
inclusion and exclusion criteria, (d) chart the data, (e) collate, summarize and report 
the results. The ERIC and the Science Direct database as well as the Google Scholar 
was searched for published articles between the years 2014 and 2019 using the 
keywords: “flipped classroom, flipped learning, flipped instruction, inverted 
classroom, inverted learning and inverted instruction”. The initial search for flipped 
classroom research among journals in the above databases resulted in 416 articles. To 
be included in this review, each study had to meet the following screening criteria: (a) 
articles focuses on primary and secondary education, (b) articles written in English 
language, and (c) articles employ quantitative and qualitative methods to understand 
the flipped classroom practices. The research studies did not meet all the above 
criteria was excluded. The next stage of the review involved ‘charting’ key items of 
information obtained from the 41 research articles being reviewed. Research articles 
were recorded as follows: (a) year of publication, (b) study location, (c) level of 
education (primary or secondary), and (d) schooling subject areas using the flipped 
classroom.  
The results involved collating, summarizing and reporting the reviewing articles. 
Information organized thematically consisted three main categories: (a) out of class 
activities, (b) in-class activities, and (c) flipped classroom technological tools and 
online resources. This review limited to 41 research articles, provides insight into the 
implementation of the flipped classroom in primary and secondary education. In the 
literature, as observed in this study, it is possible to conclude that there is no a single 
approach to flipped instruction. Although a typical flipped classroom model involves 
shifting content delivery from in class to outside of class setting, this review identifies 
the variety in how teachers conceive and conclude the flipped pedagogy in parallel 
with the ever-increasing supply of technological tools and online resources. The 
results revealed the importance of understanding the ways in which teachers plan and 
incorporate purposeful out-of-class experiences; implement constructivist, active and 
collaborative learning in-class learning activities; and use technological tools and 
online resources to reinforce their students’ knowledge and skills. Further research is 
needed to examine the quality of digital video content, value of in-class active 
learning strategies and pay due regards to issues of access and equity since, not every 
student has access to the needed technologies. 
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Η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 δημιούργησε μια πρωτοφανή πίεση προς τα 
εκπαιδευτικά συστήματα να εφαρμόσουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ως βασικό 
μεθοδολογικό εργαλείο για τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Με την 
έναρξη του πρώτου κύματος της πανδημίας δρομολογήθηκε άμεσα, ως επείγουσα 
στρατηγική, η προσωρινή μετατόπιση της διδασκαλίας σε περιβάλλοντα 
τηλεκπαίδευσης. Σε όλη αυτή την περίοδο εφαρμογής της επείγουσας εξ αποστάσεως 
διδασκαλίας ανέκυψαν σημαντικά ερωτήματα ως προς την ετοιμότητα των 
εκπαιδευτικών και των μαθητών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εξ 
αποστάσεως διδασκαλίας, με το ζήτημα της πρόσβασης στην τεχνολογία να 
δημιουργεί σοβαρούς περιορισμούς, ιδιαίτερα για μαθητές που προέρχονται από 
λιγότερο προνομιούχα κοινωνικά στρώματα. Ακόμη, όμως, και στις περιπτώσεις 
όπου η πρόσβαση στην τεχνολογία ήταν δεδομένη, ανοικτό παραμένει το ερώτημα 
κατά πόσο δημιουργήθηκαν οι παιδαγωγικές προϋποθέσεις για την ουσιαστική 
εμπλοκή των μαθητών στη μάθηση. Στο πλαίσιο της παιδαγωγικής συζήτησης για τη 
διδασκαλία και τη μάθηση σε εξ αποστάσεως περιβάλλοντα, η παρούσα εργασία 
επιχειρεί να αποτυπώσει εμπειρίες από τη διεθνή βιβλιογραφία για τον τρόπο 
εφαρμογής της ανεστραμμένης τάξης ως εκπαιδευτικής προσέγγισης στην 
Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
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Η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 δημιούργησε μια πρωτοφανή και άνευ 
προηγουμένου πίεση προς τα εκπαιδευτικά συστήματα να εφαρμόσουν την επείγουσα 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ως μεθοδολογικό εργαλείο για τη διεξαγωγή της 
διδακτικής διαδικασίας, την ψυχο-συναισθηματική επικοινωνία και την 
αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με τον UNESCO 
(2020), κατά την πρώτη περίοδο της πανδημίας όπου επιβλήθηκε προσωρινή 
αναστολή ή και απαγόρευση της λειτουργίας των σχολικών μονάδων, περίπου 1.6 
δισεκατομμύρια μαθητές, που αντιστοιχεί στο 91% του παγκόσμιου μαθητικού 
πληθυσμού, έμειναν εκτός του φυσικού χώρου του σχολείου. Μετά το πρώτο κύμα 
της πανδημίας, τα σχολεία άρχισαν να ανοίγουν σταδιακά ανά τον κόσμο με την 
τήρηση περιοριστικών μέτρων και την επείγουσα εξ αποστάσεως διδασκαλία να 
εφαρμόζεται στις περιπτώσεις εκπαιδευτικών και μαθητών που ανήκουν σε ευπαθείς 
ομάδες καθώς και στις περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας τμημάτων ή του συνόλου 
των σχολικών μονάδων (Azevedo et al., 2020).  
Στο διάστημα αυτό ανέκυψαν σημαντικά ερωτήματα ως προς την ετοιμότητα των 
εκπαιδευτικών συστημάτων, των σχολικών μονάδων, των εκπαιδευτικών, των 
μαθητών και των γονέων να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και τις απαιτήσεις που 
προϋποθέτει η επείγουσα εξ αποστάσεως διδασκαλία, με το ζήτημα της έλλειψης των 
απαιτούμενων ψηφιακών δεξιοτήτων, την μη κατοχή ψηφιακών μέσων και την 
αδυναμία πρόσβασης στο διαδίκτυο να δημιουργούν σοβαρούς προβληματισμούς 
(Uwezo, 2020). Ακόμη, όμως, και στις περιπτώσεις που η κατοχή των απαιτούμενων 
τεχνολογικών μέσων και η πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη, 
ανοικτό παραμένει το ερώτημα που αφορά στο κατά πόσο δημιουργούνται εκείνες οι 
παιδαγωγικές προϋποθέσεις που επιτρέπουν στους μαθητές να εμβαθύνουν στις 
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διεργασίες της μάθησης, υπερβαίνοντας περιορισμούς που οδηγούν σε παθητική 
ακρόαση του μαθήματος (Asanov et al., 2020). 
Θα πρέπει να επισημανθεί πως τα τελευταία χρόνια το ερευνητικό ενδιαφέρον για την 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση συνεχίζει να αναπτύσσεται παράλληλα με την εξέλιξη της 
τεχνολογίας και να εστιάζει σε τομείς παιδαγωγικού ενδιαφέροντος όπως είναι η 
εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών στρατηγικών (Davis et al., 2018), η διασφάλιση 
της ποιότητας στην εξ αποστάσεως διδασκαλία και μάθηση (Esfijani, 2018) και η 
διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της ασύγχρονης (Tsai, Shen, & Fan, 2013) και 
της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (Martin, Ahlgrim-Delzell, & Budhrani, 2017). 
Αντίστοιχου ενδιαφέροντος είναι και η ερευνητική δραστηριότητα που αποσκοπεί 
στην ανάδειξη καλών πρακτικών και σχημάτων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων που 
εντάσσονται στη μεθοδολογία της σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Moore-
Adams, Jones, & Cohen, 2016), αυτοδύναμης ή συμπληρωματικής (Βασάλα, 2005). 
Ο παιδαγωγικός σχεδιασμός τέτοιων εκπαιδευτικών πρακτικών και διδακτικών 
παρεμβάσεων λαμβάνει υπόψη ποικίλες παραμέτρους που αφορούν τόσο σε 
οργανωτικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτισμικούς παράγοντες (Σοφός, 
Κώστας, & Παράσχου, 2015), όσο και παράγοντες που επηρεάζουν την αξιοποίηση 
της τεχνολογίας από εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές (Cundell & Sheepy, 2018). 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και τη σύνθεση 
ρεπερτορίου κατάλληλων μεθόδων διδασκαλίας που μπορούν να αξιοποιηθούν για 
την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης 
και σε μαθητές ή ομάδες μαθητών με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις 
(Μανούσου κ.ά. 2017; Anastasiades, 2012). 
Μια από τις ιδιαίτερα δημοφιλείς εκπαιδευτικές παρεμβάσεις αποτελεί η 
ανεστραμμένη τάξη, η οποία τα τελευταία χρόνια, έχοντας ως γεωγραφική αφετηρία 
τις Η.Π.Α., διαδίδεται ολοένα και περισσότερο, στην εκπαιδευτική κοινότητα (van 
Alten, et al., 2020). Με δεδομένο ότι η συζήτηση για την ανάδειξη καλών πρακτικών 
στο πλαίσιο της επείγουσας εξ αποστάσεως διδασκαλίας, αναζητά τεκμηρίωση στη 
θεωρητική γνώση και την πρακτική εμπειρία του πεδίου της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης με την αξιοποίηση των ΤΠΕ (OECD, 2018), η παρούσα εργασία 
επιχειρεί να διερευνήσει τη διεθνή βιβλιογραφία και να αναδείξει τον τρόπο που η 
ανεστραμμένη τάξη αξιοποιείται ως εκπαιδευτική προσέγγιση στην Πρωτοβάθμια και 
τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
 
2. Θεωρητικό υπόβαθρο 
Η μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης βρίσκεται στο προσκήνιο του 
ερευνητικού ενδιαφέροντος τις τελευταίες δεκαετίες υπό την επίδραση πολυσύνθετων 
κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων, με ισχυρή τη συνεισφορά της εξέλιξης των 
τεχνολογικών μέσων (Martin, Sun, & Westine, 2020). Στο διάστημα αυτό έχουν 
αναπτυχθεί συγκροτημένα θεωρητικά μοντέλα για την αξιοποίηση της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης σε διαφορετικά επίπεδα σπουδών και σε εκπαιδευόμενους ή ομάδες 
εκπαιδευόμενων με διαφορετικές ανάγκες και ιδιαίτερες απαιτήσεις (Gunawardena & 
McIsaac, 2004; Simonson et al., 2003; Keegan, 2001; Perraton, 2000; Moore & 
Kearsley, 1996; Holmberg, 1995). Στο πλαίσιο των προσεγγίσεων που διαμορφώνουν 
το πεδίο της σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, περιγράφονται ποικίλα σχήματα 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (Humphry & Hampden-Thompson, 2019; Lowes, 
Lin, & Kinghorn, 2016; Anastasiades, 2003), με την έμφαση να δίνεται στην 
ανάπτυξη κατάλληλα διαμορφωμένου εκπαιδευτικού υλικού για την επίτευξη της 
μάθησης (Λιοναράκης, 2006).  
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Η ελληνική βιβλιογραφία παρουσιάζεται ιδιαίτερα πλούσια στο πεδίο της σχολικής εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης (Αναστασιάδης, 2017; Κελενίδου, Αντωνίου, & 
Παπαδάκης, 2017; Σκουλαρίδου & Μαυροειδής, 2016; Αναστασιάδης, 2014; 
Μανούσου, 2008) και εμβαθύνει σε πτυχές της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας όπως 
είναι τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει η υποστηρικτική επικοινωνία, η 
αλληλεπίδραση και η ανατροφοδότηση, ο ρόλος των εκπαιδευτικών και του μαθητή, 
οι προδιαγραφές σχεδιασμού εκπαιδευτικού υλικού και η βέλτιστη αξιοποίηση των 
εργαλείων της σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για την επίτευξη των 
στόχων της μάθησης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Έμφαση δίνεται στην 
ανάδειξη παιδαγωγικά συγκροτημένων και οργανωμένων παρεμβάσεων που 
αξιοποιούν συνδυαστικά και αλληλένδετα διδακτικές μεθόδους και τεχνολογικά 
εργαλεία, τα οποία βοηθούν τους μαθητές να εμβαθύνουν στην επεξεργασία της 
γνώσης, να ασκούνται σε διαδικασίες διερευνητικής μάθησης, να δημιουργούν το 
δικό τους ψηφιακό περιεχόμενο και να λειτουργούν ομαδοσυνεργατικά, 
υπερβαίνοντας περιορισμούς που τους οδηγούν στην παθητική ακρόαση ενός 
μαθήματος (Jansen et al., 2020; Butzler, 2016).  
Η προσέγγιση της ανεστραμμένης τάξης ενσωματώνει τις ανωτέρω κατευθύνσεις σε 
παιδαγωγικό και μεθοδολογικό επίπεδο και συνδυάζει τη συνολική αναπροσαρμογή 
και αναθεώρηση του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας με την ενσωμάτωση των 
ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη μάθηση (Strelan, Osborn, & Palmer, 2020; Lee & Choi, 
2019). H προσέγγιση της ανεστραμμένης τάξης αποδίδεται συχνότερα με τον αγγλικό 
όρο «flipped classroom» (Bergmann & Sams, 2012), ωστόσο έχουν χρησιμοποιηθεί 
και οι όροι «inverted classroom» (Lage, Platt, & Treglia, 2000) και «classroom flip» 
(Baker, 2000). Όσον αφορά το εννοιολογικό περιεχόμενο του όρου, οι Lage, Platt, & 
Treglia (2000) σημειώνουν ότι η αναστροφή της τάξης «σημαίνει πως τα γεγονότα, 
που παραδοσιακά συνέβαιναν μέσα στην τάξη, τώρα συμβαίνουν έξω από αυτήν και 
αντίστροφα» (σ. 32). Πιο πρόσφατες εννοιολογικές προσεγγίσεις συμφωνούν στο ό,τι 
η ανεστραμμένη τάξη είναι κάτι περισσότερο από την απλή αντιστροφή των 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα, οι Bishop & Verleger (2013) 
περιγράφουν την ανεστραμμένη τάξη ως τον συνδυασμό της συνεργατικής 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών εντός της τάξης και της υποστηριζόμενης από 
τις ΤΠΕ διδασκαλίας εκτός της τάξης, στην οποία εμπεριέχονται οι βιντεοσκοπημένες 
διαλέξεις.  
Για το δίκτυο Flipped Learning Network στο οποίο συμμετέχουν εκπαιδευτικοί που 
αξιοποιούν την ανεστραμμένη τάξη (FLN, 2014) η συγκεκριμένη μεθοδολογία 
«μεταφέρει την παράδοση του μαθήματος (όπου στη συμβατική τάξη γίνεται συνήθως 
μονόλογος) έξω από το φυσικό χώρο της αίθουσας διδασκαλίας (κυρίως μέσω του 
βίντεο), προκειμένου ο διδακτικός χρόνος στην τάξη να αφιερωθεί σε περισσότερες 
αλληλεπιδραστικού τύπου δραστηριότητες όπου οι μαθητές εμπλέκονται ενεργητικά με 
το διδακτικό περιεχόμενο». Με βάση τη θεώρηση αυτή έχουν αναπτυχθεί τέσσερις 
διαστάσεις, οι οποίες στην αγγλική γλώσσα συνθέτουν το ακρωνύμιο F.L.I.P.: «F = 
Flexible environment» (ευέλικτο περιβάλλον μάθησης), «L= Learning culture», 
(κουλτούρα μάθησης), «I= Intentional content» (ανοικτό εκπαιδευτικό περιεχόμενο), 
«P= Professional Educator» (επαγγελματισμός εκπαιδευτικού). Οι διαστάσεις αυτές 
εμπεριέχουν τις βασικές παιδαγωγικές παραμέτρους που οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει 
να ενσωματώνουν στη διδασκαλία τους προκειμένου να εφαρμόσουν με επιτυχία την 
προσέγγιση της ανεστραμμένης τάξης. Παρότι συχνά η ανεστραμμένη τάξη 
ταυτίζεται με την μετάδοση βιντεοσκοπημένων διαλέξεων, κοινό τόπο μεταξύ των 
ερευνητών αποτελεί η άποψη πως η εφαρμογή της στο σχολικό περιβάλλον 
προϋποθέτει μια συγκροτημένη παιδαγωγική προσέγγιση η οποία συνδυάζει τον 
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κοινωνικό εποικοδομισμό και τον συμπεριφορισμό, καθώς και θεωρητικές αρχές από 
το πεδίο της παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ (Bishop & Verleger, 2013; Davies, 
Dean, & Ball, 2013).  
Σε επίπεδο εκπαιδευτικών μεθόδων, σύμφωνα με την προσέγγιση της ανεστραμμένης 
τάξης, ο μαθητής, αντί να παρακολουθεί την παράδοση του μαθήματος στην τάξη και 
να αναλαμβάνει εργασία για το σπίτι, παρακολουθεί την παράδοση από το σπίτι του 
μέσω ψηφιακού υλικού - κυρίως μέσω βίντεο, και διεκπεραιώνει μαθησιακές 
δραστηριότητες διερευνητικού και εποικοδομητικού χαρακτήρα κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος στην αίθουσα διδασκαλίας, σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό και τους 
συμμαθητές του (O’Flaherty & Phillips, 2015; Baker, 2000). Μέχρι σήμερα δεν έχουν 
συστηματοποιηθεί θεωρητικά μοντέλα που να περιλαμβάνουν διαδικασίες για τον 
αποτελεσματικό σχεδιασμό της ανεστραμμένης τάξης, με τους ερευνητές του πεδίου 
και τους εκπαιδευτικούς να καταθέτουν διάφορες προτάσεις διαμόρφωσης, 
οργάνωσης και αλληλουχίας των διδακτικών και μαθησιακών δραστηριοτήτων 
(Humrickhouse, 2021; Bhat et al., 2020).  
Συνεπώς, η ανεστραμμένη τάξη δεν περιορίζεται στα αυστηρά όρια διαφορετικών 
εννοιολογικών οριοθετήσεων, ούτε βασίζεται στην αυστηρή υπόδειξη αλληλουχίας 
συγκεκριμένων βημάτων για την υλοποίηση τόσο των εντός της τάξης, όσο και των 
εκτός της τάξης δραστηριοτήτων. Αντίθετα, κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να εφαρμόσει 
την προσέγγιση της ανεστραμμένης τάξης, διαφοροποιώντας το περιεχόμενο, τα 
τεχνολογικά μέσα και τις εκπαιδευτικές πρακτικές σύμφωνα με τις ανάγκες της δικής 
του τάξης και της δικής του στοχοθεσίας (Brown, 2018; Crawford & Senecal, 2017). 
Υπό το πρίσμα αυτό και με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, η παρούσα εργασία 
επιχειρεί να δώσει απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα: 
1. Ποιες είναι οι δραστηριότητες εκτός τάξης που υλοποιούνται από τους 
εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο της εφαρμογής της ανεστραμμένης τάξης στην 
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση; 
2. Ποιες είναι οι δραστηριότητες εντός της τάξης που εφαρμόζονται στο πλαίσιο 
αξιοποίησης της ανεστραμμένης τάξης στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευσης; 
3. Ποια είναι τα τεχνολογικά εργαλεία που αξιοποιούνται για την υποστήριξη της 
διδασκαλίας και της μάθησης στο πλαίσιο της ανεστραμμένης τάξης στην 
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση; 
 
3. Μεθοδολογία 
Η παρούσα εργασία αποτελεί τμήμα μιας ευρύτερης έρευνας η οποία αξιοποιεί την 
ανασκόπηση της αγγλικής βιβλιογραφίας για τη διερεύνηση πτυχών της εφαρμογής 
του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση. Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ακολούθησε τον μεθοδολογικό 
σχεδιασμό που προτείνουν οι Arksey & O’Malley (2005), ο οποίος περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα στάδια: (1) τη διατύπωση των στόχων της έρευνας, (2) την αναζήτηση των 
σχετικών ερευνών, (3) τα κριτήρια επιλογής των ερευνών, (4) τη χαρτογράφηση του 
περιεχομένου των ερευνών και, (5) την οργάνωση και παρουσίαση των ερευνητικών 
ευρημάτων. Σε ό,τι αφορά τη στοχοθεσία, η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας καλύπτει 
και τα τρία ερευνητικά ερωτήματα που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας 
μελέτης. Η αναζήτηση των σχετικών ερευνών πραγματοποιήθηκε με βάση τους όρους 
«flipped classroom», «flipped learning», «flipped instruction», «inverted classroom», 
«inverted learning» και «inverted instruction», ενώ αξιοποιήθηκαν και φίλτρα, για να 
αναζητηθούν έρευνες που αφορούν την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση. Επιπλέον, θεωρήθηκε εύλογο να ληφθούν υπόψη έρευνες που 
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δημοσιεύθηκαν από το 2014 και μετά, όπου η παιδαγωγική έρευνα για την 
ανεστραμμένη τάξη παρέχει ερευνητικά δεδομένα. Η ανασκόπηση συμπεριέλαβε και 
το έτος 2019. 
Η αναζήτηση έγινε στις βάσεις δεδομένων ERIC (https://eric.ed.gov/) και 
ScienceDirect (https://www.sciencedirect.com/), μέσω των οποίων δίνεται πρόσβαση 
σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, ενώ υποστηρικτικά αξιοποιήθηκε και η μηχανή 
αναζήτησης Google Scholar (https://scholar.google.com/). Από την αρχική 
αναζήτηση προέκυψαν 416 επιστημονικές εργασίες. Ενενήντα τρεις εργασίες 
αποκλείστηκαν, καθώς, είτε δεν ήταν διαθέσιμο στο διαδίκτυο το πλήρες περιεχόμενό 
τους, είτε δεν ήταν γραμμένες στην αγγλική γλώσσα. Από τις υπόλοιπες 323 
εργασίες, απορρίφθηκαν όσες δεν περιλάμβαναν ερευνητικά δεδομένα από την 
πρακτική εφαρμογή της ανεστραμμένης τάξης στη σχολική εκπαίδευση, καθώς 
επίσης και όσες έρευνες διερευνούσαν απόψεις και στάσεις εκπαιδευτικών οι οποίοι 
όμως δεν είχαν εφαρμόσει την ανεστραμμένη τάξη στην εκπαιδευτική τους πρακτική. 
Η διαδικασία αυτή οδήγησε στην τελική επιλογή 41 ερευνητικών εργασιών, οι οποίες 
αποδελτιώθηκαν με βάση: (α) το έτος της δημοσίευσής τους, (β) τη γεωγραφική 
περιοχή, (γ) τη βαθμίδα εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια) και (δ) το 
γνωστικό αντικείμενο το οποίο διδάχθηκε μέσω της ανεστραμμένης τάξης. Όπως 
φαίνεται στο Γράφημα 1, ο μεγαλύτερος αριθμός σχετικών δημοσιεύσεων εντοπίζεται 
το 2017 και στη μεγάλη τους πλειοψηφία οι έρευνες αφορούν στη Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Σε ό,τι αφορά τα εκπαιδευτικά συστήματα στα οποία οι σχετικές έρευνες 
διεξήχθησαν, πρωτοστατούν οι Η.Π.Α., ωστόσο είναι εμφανές πως η ανεστραμμένη 
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Γράφημα 2. Χώρα προέλευσης των επιλεγμένων ερευνών 
 
Στο πλαίσιο των επιλεγμένων ερευνών το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο 
εφαρμόζεται συχνότερα η ανεστραμμένη τάξη είναι τα Μαθηματικά, με 14 
επιστημονικές εργασίες, ενώ σε 10 από τις 41 εργασίες η ανεστραμμένη τάξη 
εφαρμόστηκε σε γνωστικά αντικείμενα των θετικών επιστημών (Φυσική, Χημεία, 
Βιολογία, Γεωγραφία). Αρκετά συχνά συναντάται η αναστροφή της διδασκαλίας σε 
γνωστικά αντικείμενα διδασκαλίας ξένης γλώσσας (συνήθως της Αγγλικής) με εννέα 
επιστημονικές εργασίες και ακολουθούν οι ανθρωπιστικές και οι κοινωνικές 
επιστήμες με πέντε περιπτώσεις, η Πληροφορική επίσης με πέντε, η Γλώσσα με 
τέσσερις και η Αγωγή Υγείας με δύο, ενώ σε μία μόλις περίπτωση έγινε μελέτη 
ανεστραμμένης διδασκαλίας στο αντικείμενο των Καλλιτεχνικών. Σημειώνεται ότι σε 
ορισμένες από τις περιπτώσεις που μελετήθηκαν η εφαρμογή της ανεστραμμένης 
τάξης αφορούσε σε περισσότερα από ένα γνωστικά αντικείμενα. 
 
4. Αποτελέσματα  
4.1 Δραστηριότητες εκτός τάξης στο πλαίσιο της ανεστραμμένης τάξης 
Οι δραστηριότητες εκτός τάξης προηγούνται του μαθήματος που πρόκειται να 
πραγματοποιηθεί στη σχολική αίθουσα και έχουν σκοπό να προετοιμάσουν, γνωστικά 
και ψυχολογικά, τους μαθητές και να τους βοηθήσουν να αποκτήσουν μια πρώτη 
επαφή με τα δεδομένα του νέου μαθήματος (van Alten et al., 2020). Όπως προκύπτει 
από τα ευρήματα της παρούσας ανασκόπησης, η ανάθεση της παρακολούθησης ενός 
ή και περισσοτέρων βίντεο ως εργασία για το σπίτι, αποτελεί τη βασική πρακτική 
εφαρμογή της ανεστραμμένης τάξης. Τα βίντεο έχουν σκοπό να προετοιμάσουν τους 
μαθητές για το επόμενο μάθημα, στις περισσότερες περιπτώσεις αναπτύσσονται από 
τον ίδιο τον εκπαιδευτικό και έχουν τη μορφή βιντεοδιάλεξης ή επίδειξης 
δραστηριοτήτων στον υπολογιστή. Εκτός όμως από τα βίντεο που δημιουργούνται 
από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, αξιοποιούνται και βίντεο που προέρχονται από 
συλλογές ή βιβλιοθήκες, εφόσον εξυπηρετούν τους εκάστοτε διδακτικούς στόχους, 
όπως επίσης και βίντεο ή αποσπάσματα ταινιών από διαδικτυακές πηγές κατόπιν 
επιλογής από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό (Πίνακας 1). 
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Πίνακας 1. Κατηγορίες βίντεο για την προετοιμασία των μαθητών εκτός τάξης 




παρουσίαση από τον ίδιο 
τον εκπαιδευτικό.  
Crisan & Albulescu, 2018; D’addato 
& Miller, 2016; Ekmekci, 2017; 
Gariou-Papalexiou et al., 2017; 
Hodgson et al., 2017; Huang & 
Hong, 2016; Lo, Lie, & Hew, 2018; 
Makrodimos, Papadakis, & 
Koutsouba, 2017; Muir, 2016; 





Βιντεοσκόπηση της οθόνης 
του υπολογιστή του 
εκπαιδευτικού, συχνά, με 
ταυτόχρονη ηχογράφηση 
φωνής του. 
Almasseri & AlHojailan, 2019; 
Aycicek & Yanpar, 2018; Reinhardt, 






οργανισμών (π.χ. Khan 
Academy) από το 
διαδίκτυο, με περιεχόμενο 
σχετικό με το μάθημα που 
διδάσκεται. 
Makrodimos, Papadakis, & 
Koutsouba, 2017; Al-Harbi & 
Alshumaimeri, 2016; O’Neill, 2017; 





Βίντεο ή αποσπάσματα 
ταινιών από διάφορες πηγές 
στο διαδίκτυο που 
επιλέγονται από τον 
εκπαιδευτικό. 
Girmen & Kaya, 2019; Abdelrahman 
et al., 2017; de Araujo et al., 2017; 
Lai & Hwang, 2016; Kong, 2015; 
Cukurbasi & Kiyici, 2018. 
 
Η διάρκεια των βίντεο διαφοροποιείται ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης, ωστόσο 
φαίνεται να διαμορφώνεται μια τάση για την αξιοποίηση βίντεο μικρής διάρκειας, 
κυρίως, μεταξύ 4΄ (Yang & Chen, 2020; Almasseri & AlHojailan, 2019) και 5΄ (Jain, 
2019; Winter, 2018; Makrodimos, Papadakis, & Koutsouba, 2017; O’Neill, 2017; 
Yang, 2017), με ανώτερο όριο τα 12΄ λεπτών (Crisan & Albulescu, 2018; 
Abdelrahman et al., 2017). Σε αρκετές περιπτώσεις, στα βίντεο αυτά ενσωματώνονται 
δραστηριότητες αλληλεπιδραστικού χαρακτήρα που σκοπό έχουν να διατηρήσουν 
την προσοχή και το ενδιαφέρον των μαθητών και να τους δώσουν ανατροφοδότηση 
(Aycicek & Yanpar, 2018; D’addato & Miller, 2016). Στο πλαίσιο αυτό 
αξιοποιούνται διαδικτυακές εφαρμογές (π.χ., Edpuzzle) που επιτρέπουν στον 
εκπαιδευτικό να ενημερώνεται αμέσως, πριν από το μάθημα εντός τάξης, για τις 
απαντήσεις των μαθητών. Με τον τρόπο αυτό, ο εκπαιδευτικός είναι σε θέση να 
αναγνωρίζει το επίπεδο των γνώσεων των μαθητών του και να προσαρμόζει τις εντός 
τάξης δραστηριότητες σύμφωνα με τα δεδομένα που έλαβε από τις προ-διδακτικές 
δραστηριότητες. 
Για την πρώτη επαφή των μαθητών με το διδακτικό αντικείμενο, στο πλαίσιο των 
εκτός της τάξης δραστηριοτήτων, εκτός από το βίντεο, παρέχεται εκπαιδευτικό 
περιεχόμενο μέσω ηλεκτρονικών βιβλίων (de Araujo et al., 2017; Gariou-Papalexiou 
et al., 2017; Lai & Hwang, 2016; Kong, 2015), ιστοσελίδων (Rudd et al., 2017; 
Wenzler, 2017) και ψηφιακών αρχείων ποικίλης μορφής (Rudd et al., 2017; 
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Reinhardt, 2014), όπως επίσης και έγγραφα οδηγιών για την καθοδήγηση των 
μαθητών στη μελέτη τους (de Araujo et al., 2017; Hodgson et al., 2017). Επίσης, για 
την ενεργοποίηση των γνωστικών σχημάτων των μαθητών αξιοποιείται πρόσθετο 
υλικό όπως είναι οι πολυμεσικές παρουσιάσεις, το ψηφιακό παιχνίδι (Rudd et al., 
2017; Reinhardt, 2017) και εφαρμογές για την καταγραφή ιδεών (brainstorming) ή για 
τη δημιουργία εννοιολογικών χαρτών (Kong, 2015). Λιγότερο δημοφιλής, αλλά 
ιδιαίτερα αποτελεσματική, σύμφωνα με τους ερευνητές, εμφανίζεται η πρακτική της 
καταγραφής σημειώσεων από τους μαθητές κατά την παρακολούθηση των 
εισαγωγικών βίντεο και η συζήτησή τους στην τάξη. Οι σημειώσεις, εκτός από το ό,τι 
βοηθούν τον εκπαιδευτικό να βεβαιωθεί πως οι μαθητές παρακολούθησαν το βίντεο, 
περιλαμβάνουν απορίες ή θέματα προς συζήτηση για το μάθημα που θα ακολουθήσει 
(Stratton et al., 2019; Winter, 2018; O’Neill, 2017; D’addato & Miller, 2016; Wang, 
2016). Στις περισσότερες περιπτώσεις διδασκαλίας μαθημάτων θετικών επιστημών, 
τα βίντεο περιλαμβάνουν σύντομες ασκήσεις, μέσα από τις οποίες ελέγχεται το 
επίπεδο κατανόησης του περιεχομένου από τον κάθε μαθητή (Dixon, 2017; D’addato 
& Miller, 2016). 
 
4.2  Οι δραστηριότητες εντός τάξης 
Για τους Bergmann & Sams (2012) το παιδαγωγικό πλαίσιο για την αξιοποίηση της 
ανεστραμμένης τάξης δεν εξαντλείται στην παρακολούθηση του ψηφιοποιημένου 
περιεχομένου για την προετοιμασία του επόμενου μαθήματος, αλλά συμπεριλαμβάνει 
και τις διδακτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της 
διδασκαλίας στην τάξη. Οι δραστηριότητες αυτές αποσκοπούν, συνήθως στο να 
προάγουν τη συνεργασία και το ομαδικό πνεύμα και να υποστηρίξουν την ενεργό 
μάθηση, τοποθετώντας στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας τους μαθητές. 
Κατά την ανάλυση του περιεχομένου των ερευνών που πραγματοποιήθηκε στο 
πλαίσιο της παρούσας εργασίας, καταγράφηκε ποικιλία στρατηγικών, διδακτικών 
σχημάτων και παρεμβάσεων τις οποίες χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί κατά τη 
διδασκαλία εντός της τάξης (De Santis et al., 2015; Tucker, 2012). Στις 
δραστηριότητες αυτές, οι οποίες ποικίλλουν ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα 
και το περιεχόμενο του μαθήματος, οι μαθητές συνεργάζονται με τους συμμαθητές 
τους, συνήθως σε διάταξη μικρών ομάδων (3-6 ατόμων) με σκοπό τη συλλογή, την 
οργάνωση, την επεξεργασία δεδομένων, τη διεξαγωγή πειραμάτων, την επίλυση 
προβλημάτων και την εξαγωγή συμπερασμάτων (Yang, 2017). Στις δραστηριότητες 
συνεργατικού χαρακτήρα συμπεριλαμβάνονται οι συζητήσεις σε μικρές ομάδες, η 
ανάπτυξη και η παρουσίαση ενός θέματος, τα παιχνίδια, η κατασκευή εννοιολογικών 
χαρτών, ο καταιγισμός ιδεών, η μελέτη περίπτωσης, τα παιχνίδια ρόλων και τα 
συνεργατικά πρότζεκτ (Cukurbasi & Kiyici, 2018; Hodgson et al., 2017; 
Makrodimos, Papadakis, & Koutsouba, 2017; O’Neill, 2017; Kong, 2015; Reinhardt, 
2014).  
Έμφαση δίνεται και σε δραστηριότητες που δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να 
εφαρμόσουν τη νέα γνώση σε παρόμοιες με τις διδαχθείσες καταστάσεις (Sojayapan 
& Khlaisang, 2018; Olakanmi, 2017; Yousefzadeh & Salimi, 2015). Οι 
δραστηριότητες πρακτικής εξάσκησης, είτε ομαδικές, είτε ατομικές, εστιάζουν στην 
επίλυση προβλημάτων στο πλαίσιο προσεγγίσεων ενεργούς μάθησης (McEvoy et al., 
2016). Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν παραδείγματα δραστηριοτήτων όπως 
είναι ο προγραμματισμός ρομπότ φτιαγμένα από LEGO στο μάθημα της 
Πληροφορικής (Cukurbasi & Kiyici, 2018), η διεξαγωγή συνεντεύξεων από 
συμμαθητές στα μαθήματα των ξένων γλωσσών (Yang, 2017), τα πειράματα στο 
εργαστήριο των Φυσικών Επιστημών (Dixon, 2017), η συγγραφή άρθρων για τη 
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σχολική ή την τοπική εφημερίδα στο μάθημα της Γλώσσας (Chen, 2016), οι 
αναρτήσεις σε ιστολόγια, η κατασκευή αφισών, βίντεο και φυλλαδίων (Wenzler, 
2017) και η ενασχόληση με προβλήματα της τοπικής κοινωνίας, όπως για παράδειγμα 
η κατασκευή δρόμου που συνδέει δύο πόλεις (Lo, Lie, & Hew, 2018), στο πλαίσιο 
διαθεματικού χαρακτήρα δράσεων. 
Εκτός από τις δραστηριότητες πρακτικής εξάσκησης, πολύ συχνά αξιοποιείται η 
συζήτηση στην τάξη. Η συζήτηση δεν περιορίζεται μόνο στην επίλυση αποριών (Lai 
& Hwang, 2016) ή την επεξήγηση εννοιών που δυσκόλεψαν τους μαθητές (Wang, 
2016) κατά τις προ-διδακτικές δραστηριότητες, αλλά περιλαμβάνει την ανάδειξη 
ή/και την αναθεώρηση των εναλλακτικών ιδεών τους για διάφορα θέματα (Al-Harbi 
& Alshumaimeri, 2016) και αποσκοπεί στην ανάδειξη των επιμέρους στοιχείων του 
διδακτικού αντικειμένου (Huang & Hong, 2016, Yousefzadeh & Salimi, 2015). Ένα 
άλλο σχήμα πρακτικών που χρησιμοποιείται εντός τάξης περιλαμβάνει δοκιμασίες 
αξιολόγησης μέσω ολιγόλεπτων τεστ (διάρκειας 5΄ έως 10΄ λεπτών) αποτελούμενα 
από σύντομες (ανοικτές ή κλειστές) ερωτήσεις. Τα τεστ αυτά διεξάγονται είτε στην 
αρχή του μαθήματος (Winter, 2018; Yang, 2017; D’addato & Miller, 2016), είτε κατά 
τη διάρκεια των δραστηριοτήτων εξάσκησης (Abdelrahman et al., 2017), είτε μετά 
την ολοκλήρωση του μαθήματος (Sergis, Sampson, & Pelliccione, 2018; de Araujo et 
al., 2017; Makrodimos, Papadakis, & Koutsouba, 2017).  
Θα πρέπει να επισημανθεί πως παρότι η ανεστραμμένη τάξη προτάσσει τη διεξαγωγή 
συνεργατικών δραστηριοτήτων, οι εκπαιδευτικοί δεν παραλείπουν τις ατομικές 
δραστηριότητες, ώστε να επιτευχθεί η εξατομικευμένη μάθηση και η ανάπτυξη των 
προσωπικών δεξιοτήτων κάθε μαθητή. Στο πλαίσιο αυτό, ορισμένοι εκπαιδευτικοί 
επιδιώκουν να ενισχύσουν την αυτονομία των μαθητών μέσω της αυτοαξιολόγησης 
και της προσωπικής και εξατομικευμένης στοχοθεσίας (Lai & Hwang, 2016). Σε κάθε 
περίπτωση, η διδακτική διαδικασία εντός τάξης διαμορφώνεται με πρωτοβουλία του 
εκπαιδευτικού και περιλαμβάνει συνδυασμό δραστηριοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες 
των μαθητών και τις απαιτήσεις του γνωστικού αντικειμένου (O’Neill, 2017; Muir, 
2016). 
 
4.3 Τεχνολογικά μέσα στην ανεστραμμένη τάξη για την υποστήριξη της 
διδασκαλίας και της μάθησης 
Οι εμπειρίες από την πρακτική εφαρμογή της ανεστραμμένης τάξης σε διαφορετικά 
εκπαιδευτικά συστήματα, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς και σε 
ποικιλία γνωστικών αντικειμένων, περιλαμβάνουν την αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
ποικιλίας μέσων, εργαλείων και υπηρεσιών προκειμένου αφενός να δημιουργήσουν 
ψηφιακό περιεχόμενο και αφετέρου να υποστηρίξουν τις δραστηριότητες που 
υλοποιούνται εκτός τάξης (Strelan, Osborn, & Palmer, 2020; Rudd et al., 2017; 
Huang & Hong, 2016). Με βάση τα ευρήματα της παρούσας βιβλιογραφικής 
επισκόπησης, οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν διάφορα εργαλεία που τους επιτρέπουν να 
δημιουργήσουν ο ίδιοι βίντεο ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του γνωστικού 
αντικειμένου και τις ανάγκες των μαθητών τους (O’Neill, 2017; Muir, 2016). Όπως 
φαίνεται στο Γράφημα 3, μεταξύ των πιο ευρέως χρησιμοποιούμενων εργαλείων για 
την δημιουργία βίντεο από το 2014 μέχρι το 2019 ήταν τo YouTube Editor, το 
Camtasia, το Edpuzzle και το Screercast-o-matic και ακολουθούσε η χρήση, με 
χαμηλότερη συχνότητα, εργαλείων όπως είναι το ScreenSatisfy, το A tube catcher και 
το Filmora Video. Μικρότερη καταγράφηκε η συχνότητα χρήσης εργαλείων όπως 
είναι το Smart Recorder, το PowToon, κ.λπ. Αντίστοιχα, για τη δημιουργία ψηφιακού 
περιεχομένου το οποίο αξιοποιείται παράλληλα ή συνδυαστικά με το βίντεο για την 
προετοιμασία των μαθητών στο σπίτι χρησιμοποιούνται, κατά σειρά από τα 
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συνηθέστερα προς τα λιγότερο δημοφιλή, τα εργαλεία της Google, τα ebooks, τα 
πολυμέσα, τα εργαλεία παρουσιάσεων (π.χ., Power Point και Prezi), τα εργαλεία 
εννοιολογικής χαρτογράφησης (π.χ., Mindmeister και Lino), καθώς και ιστοσελίδες 
(με Joomla), ιστολόγια, wikis και φόρουμ. Τα εργαλεία αυτά χρησιμοποιούνται και 
για τη δημιουργία υλικού με σκοπό την υποστήριξη των μαθησιακών 
δραστηριοτήτων που αξιοποιούνται εντός τάξης (Γράφημα 4). 
 
 
Γράφημα 3. Χρησιμοποιούμενα εργαλεία για την δημιουργία βίντεο 
 
 
Γράφημα 4. Χρησιμοποιούμενα εργαλεία για την δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου για την 
υποστήριξη των δραστηριοτήτων εκτός και εντός τάξης 
 
Όπως προκύπτει από τα δεδομένα της παρούσας βιβλιογραφικής επισκόπησης, για 
την υποστήριξη των μαθησιακών δραστηριοτήτων στην ανεστραμμένη τάξη 
χρησιμοποιούνται, κυρίως, συστήματα διαχείρισης της μάθησης, τα οποία, 
περιλαμβάνουν πληθώρα εργαλείων που βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να 
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οργανώσουν τις μαθησιακές δραστηριότητες, να διαμοιράσουν το ψηφιακό 
περιεχόμενο, να παρακολουθήσουν την μελέτη που γίνεται από το σπίτι, να 
αναθέσουν εργασίες, να παρέχουν ανατροφοδότηση και να αξιολογήσουν την πρόοδο 
των μαθητών (Cukurbasi & Kiyici, 2018; Sojayapan & Khlaisang, 2018; D’addato & 
Miller, 2016; Huang & Hong, 2016). Η αξιοποίηση συστημάτων διαχείρισης της 
μάθησης, εξαρτάται από τη διαθέσιμη τεχνολογική υποδομή, όχι μόνο σε επίπεδο 
σχολικής μονάδας ή εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά λαμβάνει υπόψη και την 
πρόσβαση των μαθητών στην τεχνολογία (Rudd et al., 2017; Wang, 2016).  
Με βάση τις περιπτώσεις που μελετήθηκαν και αφορούσαν την περίοδο 2014-
2019, το Edmodo και το Edpuzzle αποτελούν τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα 
συστήματα και ακολουθούν συστήματα όπως είναι το Moodle και το Blackboard τα 
οποία παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης ανάλογα με τις ανάγκες 
μιας σχολικής μονάδας (Sojayapan & Khlaisang, 2018; de Araujo et al., 2017). 
Επίσης, αξιοποιείται η υπηρεσία Google Classroom, η οποία παρέχει εργαλεία που 
διευκολύνουν τη δημιουργία μαθημάτων, την κατανομή εργασιών, την επικοινωνία 
και την οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού, καθώς επίσης και η συνεργατική 
πλατφόρμα Twinspace, η οποία αποσκοπεί στο να εξυπηρετήσει τις απαιτήσεις των 
έργων του προγράμματος eTwinning. Για τη φιλοξενία του ψηφιακού περιεχομένου 
(Web hosting) αξιοποιείται κυρίως το YouTube και ακολουθεί το GoogleDrive 
(Yang, 2017; D’addato & Miller, 2016). Σε ορισμένες περιπτώσεις, το ψηφιακό 
περιεχόμενο είτε εντάσσεται στις υπηρεσίες της πλατφόρμας Office 365, είτε 
αναρτάται στο Dropbox ή το Screencast. Επίσης, αξιοποιούνται εφαρμογές όπως το 
Skype και το Zoom, τα κοινωνικά δίκτυα - με δημοφιλέστερο το Facebook, όπως και 
οι εφαρμογές WhatsApp και Viber για την επικοινωνία μαθητών-εκπαιδευτικών και 
την άμεση επίλυση αποριών – σε περιπτώσεις που αυτό δεν καθίσταται εφικτή η 
άμεση επικοινωνία μέσω της χρησιμοποιούμενης πλατφόρμας διαχείρισης της 
μάθησης (Almasseri & AlHojailan, 2019; Girmen & Kaya, 2019).  
Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα τεχνολογικά εργαλεία που αξιοποιούνται από 
τους εκπαιδευτικούς για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων εκτός τάξης, 
ταξινομημένα με βάση τη συχνότητα χρήσης τους, στο πλαίσιο των ερευνών που 
αποτέλεσαν το αντικείμενο της παρούσας μελέτης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
εφαρμόζεται και η πρακτική της διαμοίρασης του υλικού με CD και DVD, σε 
περιπτώσεις όπου υπάρχει αδυναμία πρόσβασης των μαθητών στο διαδίκτυο 
(McEvoy et al., 2016). 
 











Edmodo YouTube YouTube Skype 
Edpuzzle Google Drive Khan 
Academy 
Zoom 
Moodle Office 365 Educanon Facebook 
Google Classroom Dropbox Amoeba 
Sisters 
What’s up 
Twinspace Screencast Crash Course Viber 
 
Οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν πολύ συχνά τη δυνατότητα να επιλέγουν και να αντλούν 
υλικό, σχετικό με το μάθημά τους, από συλλογές ψηφιακών βίντεο ή ψηφιακές 
βιβλιοθήκες. Το YouTube αποτελεί το δημοφιλέστερο μέσο κοινοποίησης, 
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αναπαραγωγής και διαμοιρασμού βίντεο στο πλαίσιο της ανεστραμμένης τάξης, 
καθώς οι εκπαιδευτικοί το αξιοποιούν για να αναζητήσουν σχετικά, με την διδακτέα 
ύλη, βίντεο και ακολούθως να τα κοινοποιήσουν στους μαθητές τους για 
παρακολούθηση από το σπίτι. Άλλες πηγές στις οποίες οι εκπαιδευτικοί αναζητούν 
βίντεο περιλαμβάνουν συλλογές και βιβλιοθήκες όπως είναι το Khan Academy, το 
EduCanon, το Amoeba Sisters και το Crash Course (σε μικρότερη συχνότητα χρήσης 
εντάσσονται το ReadWorks.org, το LauraRandazzo.com, το No Red Ink., το 
Educreations, και το GrammarFlip). Θα πρέπει, επίσης, να επισημανθεί πως εκτός 
από τη χρήση τεχνολογικών μέσων για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων που 
διεξάγονται εκτός τάξης, αξιοποιείται ποικιλία συσκευών και μέσων (hardware), 
καθώς και λογισμικά και υπηρεσίες (software) για την υποστήριξη των 
δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται εντός της σχολικής τάξης. Συνήθως, οι 
μαθητές, στις δραστηριότητες που υλοποιούνται εντός τάξης, χρησιμοποιούν σταθερό 
ηλεκτρονικό υπολογιστή ή laptop, ωστόσο στις έρευνες αναφέρεται η αυξανόμενη 
χρήση της ταμπλέτας (tablet) και των έξυπνων κινητών τηλεφώνων (smartphones), 
συσκευών ανάγνωσης ψηφιακών βιβλίων (e-books), διαδραστικού πίνακα και του 
βιντεοπροτζέκτορα (Yang, 2017; de Araujo et al., 2017; Reinhardt, 2014). 
 
Συμπεράσματα 
Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανάδειξη της εμπειρίας όπως αυτή 
καταγράφεται στην αγγλική βιβλιογραφία και αφορά τις πρακτικές με τις οποίες οι 
εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν τη μεθοδολογία της ανεστραμμένης τάξης, καθώς και τα 
τεχνολογικά εργαλεία που αξιοποιούν για να υποστηρίξουν τις διδακτικές και 
μαθησιακές δραστηριότητες. Παρότι η σχετική βιβλιογραφία δεν περιλαμβάνει 
συστηματοποιημένα σχήματα για τον σχεδιασμό των διδακτικών δραστηριοτήτων, 
την αλληλουχία των διδακτικών συμβάντων και την επιλογή των τεχνολογικών 
εργαλείων, από την ανάλυση των περιπτώσεων που αποτέλεσαν το αντικείμενο της 
παρούσας επισκόπησης, τα κύρια δομικά στοιχεία της ανεστραμμένης τάξης, 
συμφωνούν με την κατηγοριοποίηση των Abeysekera & Dawson (2015) καθώς 
περιλαμβάνουν: (α) τη μεταφορά μέρους της διδασκαλίας του γνωστικού 
αντικειμένου εκτός της συμβατικής τάξης, με τους μαθητές να παρακολουθούν βίντεο 
και να υλοποιούν προ-διδακτικές δραστηριότητες, (β) την αξιοποίηση του διδακτικού 
χρόνου στην τάξη για τη διεξαγωγή των μαθησιακών δραστηριοτήτων, με τη χρήση 
κυρίως, συμμετοχικών και συνεργατικών διδακτικών τεχνικών. 
Σε ό,τι αφορά στις δραστηριότητες εκτός τάξης, αποσκοπούν κυρίως στη γνωστική 
και ψυχολογική προετοιμασία των μαθητών και υλοποιούνται, κυρίως μέσα από τη 
χρήση βίντεο, το οποίο είτε δημιουργείται από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, είτε 
αντλείται από διαδικτυακές συλλογές βίντεο ή ψηφιακές βιβλιοθήκες. Η 
παρακολούθηση των βίντεο συνοδεύεται από συμπληρωματικό υλικό ποικίλης 
μορφής, καθώς και από σύντομες δραστηριότητες αλληλεπιδραστικού χαρακτήρα, οι 
οποίες επιδιώκουν να ενισχύσουν το μαθητικό ενδιαφέρον και να προσελκύσουν τη 
μαθητική προσοχή. Η προσθήκη σύντομων κριτηρίων αξιολόγησης (τεστ) και η 
απάντησή τους από τους μαθητές παρέχει ενημέρωση στον εκπαιδευτικό για τυχόν 
δυσκολίες, εναλλακτικές ιδέες ή δυσνόητα σημεία, προκειμένου να 
αναδιαμορφωθούν ανάλογα οι δραστηριότητες που θα διεξαχθούν στην τάξη. Τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά του ψηφιακού περιεχομένου κάθε μορφής και η σημασία 
του σχεδιασμού και της ανάπτυξής του, υπό το πρίσμα μιας παιδαγωγικά και 
τεχνολογικά εξειδικευμένης διαδικασίας, απασχολεί τη διεθνή βιβλιογραφία (Tsai et 
al., 2020; Fidalgo-Blanco et al., 2017). Επίσης, προβάλει όλο και περισσότερο, ως 
αναγκαιότητα, ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού υλικού με τρόπο που να 
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ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις για την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση και αυτόνομη 
συμπεριφορά των μαθητών (van Alten et al., 2020; Humrickhouse, 2021). 
Τα συστήματα διαχείρισης της μάθησης υποστηρίζουν με πολλαπλά εργαλεία τις 
δραστηριότητες εκτός τάξης, καθώς καθιστούν προσπελάσιμο το εκπαιδευτικό υλικό, 
συμβάλλουν στην καλύτερη οργάνωση των δραστηριοτήτων, διευκολύνουν την 
παρακολούθηση της προόδου των μαθητών και επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ 
των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία (Elfeky, Masadeh, & Elbyaly, 
2020). Στις μέρες μας, οι εκπαιδευτικοί έχουν στη διάθεσή τους πληθώρα 
τεχνολογικών εργαλείων από τα οποία μπορεί να επιλέξουν τα καταλληλότερα, 
ανάλογα με τις δυνατότητες που παρέχουν και τις ανάγκες του εκπαιδευτικού 
περιβάλλοντος στο οποίο σχεδιάζουν να τα αξιοποιήσουν (Chilingaryan & Zvereva, 
2017). Ταυτόχρονα, το επίπεδο των υφιστάμενων υπολογιστικών και 
τηλεπικοινωνιακών υποδομών μπορεί να εγγυηθεί σε μεγάλο βαθμό τη 
λειτουργικότητα των υπηρεσιών και την απρόσκοπτη διαμοίραση του εκπαιδευτικού 
υλικού, όπως και την υποστήριξη των επικοινωνιακών συμβάντων της διδασκαλίας. 
Ωστόσο, όπως επισημαίνεται από πολλούς ερευνητές, η επιτυχία του εγχειρήματος 
της ανεστραμμένης τάξης εξαρτάται από την διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης 
όλων των μαθητών στη μάθηση, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις (Ahmed & 
Indurkhya, 2020; Wang, 2019).  
Όσον αφορά τις δραστηριότητες που διεξάγονται εντός τάξης, το γεγονός ότι η 
παρουσίαση της νέας γνώσης πραγματοποιείται πριν τη διεξαγωγή της διδασκαλίας 
στον χώρο της φυσικής τάξης, δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να εμπλέξει 
τους μαθητές του σε περισσότερες δραστηριότητες οργανωτικής, αναλυτικής και 
παραγωγικής επεξεργασίας δεδομένων και εμπέδωσης της νέας γνώσης. Η 
συνεργασία των μαθητών εντός μικρών ομάδων, οι συζητήσεις, η επίλυση 
προβλημάτων, οι πρακτικές εφαρμογές και η εξάσκηση στη νέα γνώση, τα παιχνίδια, 
η δημιουργία και παρουσίαση πρότζεκτ και η ενασχόληση με προβλήματα της 
πραγματικής ζωής, αποτελούν τεχνικές που ενεργοποιούν τα σχήματα κατανόησης 
των μαθητών και κινητοποιούν τις ανώτερες γνωστικές τους λειτουργίες. Άλλωστε σε 
παιδαγωγικό επίπεδο, η ευελιξία στις μεθόδους διδασκαλίας και η δημιουργία 
κλίματος που ενισχύει την ενεργό συμμετοχή του μαθητή σε δραστηριότητες 
ερμηνείας των δεδομένων, επίλυσης προβλημάτων και αξιολόγησης μεγιστοποιούν 
την αποτελεσματικότητα της ανεστραμμένης τάξης (Supiandi, Sari, & Subarkah, 
2019; Chen et al., 2014). Σε κάθε περίπτωση, η αναστροφή της διάρθρωσης των 
δραστηριοτήτων δεν μπορεί να αποτελεί μια αυτόματη διαδικασία, αλλά θα πρέπει να 
βασίζεται σε σχήματα οργάνωσης των διδακτικών και μαθησιακών δραστηριοτήτων 
που έχουν σκοπό να διευκολύνουν, να στηρίξουν και να καθοδηγήσουν τον μαθητή 
στο να κατακτήσει το διδακτικό αντικείμενο (Schwarzenberg et al., 2019). Τα 
στοιχεία αυτά ενυπάρχουν σε κάθε διδασκαλία, προκειμένου να τη διαχωρίσουν από 
την απλή ανακοίνωση πληροφοριών (Ματσαγγούρας, 1999). 
Υπό το πρίσμα αυτό, η διεξαγωγή της διδασκαλίας μπορεί να υιοθετήσει θεωρητικά 
μοντέλα και αρχές που, τεκμηριωμένα, βρίσκουν πεδίο εφαρμογής στην εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση όπως είναι το θεωρητικό πλαίσιο των κοινοτήτων 
διερεύνησης (Kim et al., 2014) και η θεωρία της απόστασης συναλλαγής (Hwang, 
Lai, & Wang, 2015) για την επίτευξη των επιδιώξεων της ανεστραμμένης τάξης. 
Επίσης, μπορούν να αξιοποιηθούν αρχές που απορρέουν από τις θεωρίες της 
αυτορρύθμισης, της ψηφιακής μάθησης και των συνεργατικών αρχών μάθησης 
(Martínez-Jiménez, & Ruiz-Jiménez, 2020; Strayer et al., 2015). Οι ψηφιακές 
δεξιότητες τόσο των εκπαιδευτικών, όσο και των μαθητών αποτελούν σημαντικούς 
όρους που συντελούν στην απρόσκοπτη διεξαγωγή της διδασκαλίας στην 
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ανεστραμμένη τάξη και τη βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατότητων της τεχνολογίας, 
ιδιαίτερα εκείνων των εργαλείων που επιτρέπουν στους μαθητές να δημιουργούν το 
δικό τους μαθησιακό περιεχόμενο, να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και να 
υπερβαίνουν περιορισμούς που τους οδηγούν στην παθητική παρακολούθηση ενός 
μαθήματος (Uskoković, 2018; Zhang, 2018). 
Με βάση τους περιορισμούς της παρούσας μελέτης, οι οποίοι προκύπτουν αφενός 
από το γεγονός ότι η αναζήτηση της βιβλιογραφίας πραγματοποιήθηκε σε 
περιορισμένο αριθμό βάσεων δεδομένων επιστημονικών εργασιών και αφετέρου από 
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτών των ερευνών (όπως είναι ο μικρός αριθμός 
συμμετεχόντων στις περισσότερες από αυτές, η μικρή διάρκεια της παρέμβασης και 
οι διαφορετικές μεθοδολογίες που υιοθετήθηκαν για την εφαρμογή της 
ανεστραμμένης τάξης), είναι απαραίτητη η περαιτέρω έρευνα σε ευρύτερη κλίμακα, 
ώστε να εμπλουτιστούν τα ερευνητικά ευρήματα και να αναδειχθούν πτυχές της 
αποτελεσματικής εφαρμογής της μεθόδου και η επίδρασή της στα μαθησιακά 
αποτελέσματα των μαθητών και σε ποιοτικά χαρακτηριστικά της διδασκαλίας και της 
μάθησης. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να αποτιμηθεί η δυναμική της ανεστραμμένης 
τάξης στο πλαίσιο των συνθηκών που επέβαλαν την επείγουσα εξ αποστάσεως 
διδασκαλία. Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή της ανεστραμμένης τάξης μπορεί να 
λάβει ποικίλα σχήματα και να αξιοποιήσει πληθώρα τεχνολογικών εργαλείων, υπό 
τον όρο, όμως, ότι διασφαλίζεται η ανεμπόδιστη πρόσβαση όλων των μαθητών στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, ιδιαίτερα των μαθητών που προέρχονται από μειονεκτούσες 
κοινωνικές ομάδες ή έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και παρέχονται ίσες 
ευκαιρίες μάθησης, χωρίς αποκλεισμούς, συμπεριλαμβανομένου και του ψηφιακού 
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